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ABSTRAKSI 
 
 
Tjilik Riwut adalah sebuah Bandar udara yang berlokasi di Ibu kota Kalimantan 
Tengah, Palangka Raya. Bandara yang namanya diambil dari nama Gubernur 
Kalimantan Tengah yang pertama ini merupakan bandara tipe kelas IA dengan route 
penerbangan domestik. Setiap tahun, peningkatan permintaan terhadap bandara ini 
semakin berkembang, sehingga banyak perubahan yang dilakukan untuk memenuhi 
permintaan.   
Seiring dengan berjalannya perubahan yang ada, terminal penumpang  di 
kawasan bandara ini belum mengalami perubahan yang signifikan, sehingga ketika 
jumlah transportasi undara semakin bertambah, jumlah penumpang meningkat, maka 
idealnya bangunan terminal yang mewadahi aktifitas penerbangan ini perlu memenhi 
kebutuhan penggunanya. Penulisan ini ingin menyampaikan hasil survey dan 
pengamatan lapangan di terminal penumpang Tjilik Riwut yang menyebabkan 
ketidaknyamanan pada penggunanya, sehingga perlu adanya evaluasi dan 
perancangan ulang kembali. Pedoman yang digunakan dalam perancangan juga 
melalui pendekatan pengguna ruang sebagai dasar pemahaman perilaku yang terjadi 
di terminal penumpang sekaligus sebagai petunjuk arahan dalam desain agar 
pengguna ruang merasa nyaman dan aktivitasnya dapat diwadahi secara tepat.  
Proses pengamatan dipetakan dengan metode tracking dan  mapping untuk 
menemukan bagian – bagian yang menjadi tujuan utama bagi penumpang atau calon 
penumpang dalam sebuah bandara. Harapannya , desain yang dirancang ini dapat 
mewadahi aktivitas pengguna serta mengarahkan pengguna dalam melakukan proses 
menuju penerbangan ataupun saat tiba di Bandara.  
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